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La presente Tesis enfoque estratégico en la gestión administrativa y pertinencia de 
los instrumentos de gestión en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito 
san juan bautista, provincia de Ica., fue desarrollado mediante un diseño correlacional de 
tipo transversal no experimental. La investigación se desarrolló al interior de la Institución 
Educativa con una muestra de 20 docentes y directivos. El muestreo es no probabilístico, 
es decir se estableció por conveniencia. En la investigación se menciona al enfoque 
estratégico en la gestión administrativa como el estilo de ejecución de los procesos de 
administración y gestión que adopta la institución educativa. El enfoque estratégico en la 
gestión administrativa en los docentes y directivos de la institución educativa 22340, 
determinó significativamente la pertinencia de los instrumentos de gestión. Por último, se 
determina que existe correlación estadísticamente significativa de 0,805 entre las variables 
x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es de 80,5 % 
aproximadamente. Se infiere que el enfoque de gestión administrativa está asociado con la 
pertinencia de los instrumentos de gestión; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
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This thesis: Strategic approach to administrative management and relevance of 
management instruments in the educational institution 22340, El Carmen hamlet, San Juan 
Bautista district, province of Ica., Was developed through a non-experimental cross-
sectional design. The research was developed within the Educational Institution with a 
sample of 20 teachers and managers. Sampling is non-probabilistic, that is, it was 
established for convenience. The research mentions the strategic approach to 
administrative management as the style of execution of the administration and 
management processes adopted by the educational institution. The strategic approach in the 
administrative management in the teachers and directors of the educational institution 
22340, determined significantly the pertinence of the management instruments.Finally, it is 
determined that there is a statistically significant correlation of 0.805 between the variables 
x and, that is, that the relation or dependence between the variables is approximately 
80.5%. It is inferred that the administrative management approach is associated with the 
relevance of the management instruments; with a confidence level of 95% and 5% 
probability of error. 
 













El presente informe de investigación está estructurado en V capítulos: De acuerdo a 
las normas y reglamentos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, la presente investigación está estructurada en cinco 
capítulos: 
 
En el Capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la determinación del 
problema, formulación del problema, se presenta la propuesta de objetivos, importancia del 
problema y las limitaciones de la investigación. El problema general planteado fue: ¿En 
qué medida, el enfoque estratégico en la gestión administrativa, determina la pertinencia de 
los instrumentos de gestión, en la institución educativa Nº 22340, El Carmen, distrito San 
Juan Bautista, provincia de Ica? 
 
En el capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
relativas al enfoque estratégico en la Gestión Administrativa, donde se han desarrollado las 
dimensiones “enfoque gerencial”, “enfoque de planeamiento estratégico”. Asimismo, se 
despliega la variable “Pertinencia de los instrumentos de gestión en la institución 
educativa” como el nivel de respuesta coherente del Conjunto de documentos que se 
desarrollan en la institución educativa con el fin de atender los procesos de planeamiento, 
organización, ejecución y evaluación de la gestión educacional. En este aspecto se han 
desarrollado los aspectos teóricos relativos a la “Nivel de respuesta a la demanda 





En el capítulo III: sistema de hipótesis, sistema de variables, la hipótesis general 
planteada fue: El enfoque de gestión administrativa determina la pertinencia de los 
instrumentos de gestión, en la institución educativa 22340, caserío El Carmen, distrito san 
Juan Bautista, provincia de Ica. 
 
En el capítulo IV: Metodología, tipo y método de investigación utilizado y 
descripción de la población y muestra. Se plantea un sistema metodológico enmarcado en 
el diseño descriptivo, que utiliza un método hipotético deductivo y busca establecer el 
nivel y tipo de correlación que existe entre las variables estudiadas. Tratándose de un 
estudio descriptivo, las variables se analizan a través de sus indicadores respectivos, para 
luego establecer el tipo de correlación estadística que presentan. Por tanto, no 
necesariamente se plantea relaciones de causalidad entre la variable “El enfoque 
estratégico en la gestión administrativa” y “Pertinencia de los instrumentos de gestión en la 
institución educativa”. 
 
En el capítulo V: De los instrumentos de investigación y resultados. Se utiliza las 
técnicas de observación, y se apoya en una ficha de escalas de valoración y en una lista de 
cotejos, aplicados a los docentes. 
 
Los instrumentos analizan las variables estudiadas y han sido validados a través de 
juicio de experto y análisis de confiabilidad alfa de Cronbach. 
 
Luego de trabajarse estadísticamente los datos, utilizando el software estadístico 
SPSS v.19, se procede a mostrar los resultados estadísticos, expresados en tablas y 
gráficos, concluyéndose con la contratación de las hipótesis, para lo cual se aplica el índice 
de correlación de Pearson. 
xiv 
 
Finalmente, se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las 
fuentes bibliográficas utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como para el 
proceso metodológico de la investigación. Finaliza, este documento con los índices 









 Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
 
El planeamiento es una de las fases de mayor importancia en la dinámica de las 
organizaciones. Este proceso direcciona nuestras metas y regula los esfuerzos de los 
miembros de la organización. El planeamiento estratégico, es un proceso permanente, 
continuo y participativo que surge en un nivel determinado de la organización y se 
transforma en las Pautas y Expectativas, que él mismo tiene y a los que deberá atenerse el 
nivel inferior. En el ámbito de las instituciones educativas es aún, de mayor relevancia, 
dado que constituye lo antes citado y además, la identificación de recursos y tiempo para el 
logro de las metas educativas. 
 
Sin embargo, estos procesos aun presentan   deficiencias en las instituciones 
educativas. No existe la cultura de la previsión o planeamiento. Muchas de las actividades 
se dejan para el día a día, generando un problema para el señalamiento de rutas, metas y 
evaluación de resultados. 
 
Se cree, que es indispensable investigar sobre el grado de relación que tiene el 
enfoque estratégico en la gestión administrativa y la pertinencia de los instrumentos de 
gestión, de las instituciones educativas a la demanda social y demandas académicas que la 
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sociedad espera de las instituciones educativas. En efecto, conocer qué tan pertinente 
estamos siendo, determinará nuestra eficacia y eficiencia, es decir nuestro nivel de calidad 
institucional. En ese sentido, la investigación se proyecta formulando los problemas que a 
continuación se formulan. 
 
1.2 Formulación del problema 
  
1.2.1. Problema general 
 
         ¿En qué medida, el enfoque estratégico en la gestión administrativa, determina la 
pertinencia de los instrumentos de gestión, en la institución educativa 22340, caserío 
el Carmen, distrito san juan bautista, provincia de Ica? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
-      ¿En qué medida, el enfoque estratégico en la gestión administrativa, da respuesta a la 
demanda académica en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito san 
juan bautista, provincia de Ica? 
 
- ¿En qué medida, el enfoque estratégico en la gestión administrativa, da respuesta a la 
demanda social en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito san 
juan bautista, provincia de Ica? 
 
-        ¿En qué medida, el enfoque estratégico en la gestión administrativa, contribuye a la 
innovación en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito san juan 






1.3 Objetivos: general y específicos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
-         Determinar en qué medida, el enfoque estratégico en la gestión administrativa 
determina la pertinencia de los instrumentos de gestión, en la institución educativa 
22340, caserío el Carmen, distrito san juan bautista, provincia de Ica. 
 
1.3.2 Objetivos específicos: 
 
- Establecer el nivel de relación existente entre el enfoque estratégico en la gestión 
administrativa y el nivel de respuesta a la demanda académica en la institución 
educativa 22340, caserío el Carmen, distrito San Juan Bautista, provincia de Ica. 
 
- Establecer el nivel de relación existente entre el enfoque estratégico en la gestión 
administrativa y el nivel de respuesta a la demanda social en la institución educativa 
22340, caserío el Carmen, distrito San Juan Bautista, provincia de Ica. 
 
 
- Establecer el nivel de relación existente entre el enfoque estratégico en la gestión 
administrativa y el nivel de contribución a la innovación en la institución educativa 
22340, caserío el Carmen, distrito San Juan Bautista, provincia de Ica. 
 




La importancia de la investigación propuesta sobre la relación existente entre el 
enfoque de gestión estratégica y la pertinencia de los instrumentos de gestión radica en el 
hecho, que éstos últimos, reflejan el grado de conocimiento del proceso de planeamiento y 
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conducción de instituciones educativas. Asimismo, la pertinencia de estos documentos 
asegura los resultados y efectos del uso de dichos instrumentos en la gestión administrativa 
de la institución educativa. 
 
Alcance de la investigación  
 
Determinar en qué medida, el enfoque estratégico en la gestión administrativa 
determina la pertinencia de los instrumentos de gestión, en la institución educativa 22340, 
caserío el Carmen, distrito san juan bautista, provincia de Ica, tomará como base establecer 
la relación existente entre el planeamiento estratégico y la pertinencia de los instrumentos 
de gestión en dicha institución educativa. 
 
Desde el punto de vista epistemológico, la investigación pretende establecer la 
relación existente entre las variables estudiadas mediante una investigación descriptiva 
correlacional. 
  
Desde el punto de vista social, la descripción se orientó a evaluar la percepción que 
tienen los docentes y directivos sobre el planeamiento estratégico y su influencia con la 
pertinencia de los instrumentos de gestión en dicha institución. 
  
Desde la perspectiva geosocial, la descripción se desarrolla en la institución 
educativa 22340, caserío el Carmen, distrito san juan bautista, provincia de Ica. 
 







1.5 Limitaciones de la investigación 
 
En cuanto a las limitaciones que se tuvieron y superaron para la realización de la 
presente investigación se consideran las siguientes: 
 
Limitaciones metodológicas. 
Para el desarrollo de la investigación descriptiva, se hizo necesario la construcción y 
validación de los instrumentos de medición. El diseño de los instrumentos para cada 
variable, así como su aplicación fueron un tanto dificultosos, por falta de recursos 
económicos y materiales adecuados. 
 
Limitaciones operativas.   
Las limitaciones que se presentaron en esta investigación fueron las siguientes: 
Limitaciones de acceso. Se presentaron algunas dificultades para acceder a la aplicación 
de los cuestionarios, dado que los estudiantes tenían programados los contenidos y 
actividades regulares, además por encontrarse en una zona alejada de la ciudad. 
De la muestra. El universo de estudio sólo implicó a docentes y directivos de la 
institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito san juan bautista, provincia de Ica, 
siendo esta un muestreo probabilístico. En consecuencia, de acuerdo a lo referido, los datos 
obtenidos en esta investigación deberán ser observados y apreciados tomando en 














 Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes del problema 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales  
 
Flores, S.E. (2015) en su tesis ‘’Proceso administrativo y gestión empresarial en 
COPROABAS, JINOTEGA 2010-2013’’ obtuvo los resultados obtenidos en la presente 
investigación y de acuerdo a los instrumentos utilizados, se concluye que: “El proceso 
Administrativo y Gestión Empresarial de la Cooperativa de Producto de Alimentos 
Básicos RL, se lleva acabo de forma parcial ya que no se llevan de forma correcta las 
funciones del proceso administrativo”, “Se realizo una valoración en cuanto a los proceso 
administrativo y Gestión de la empresa, con el fin de ver si se está plantando 
correctamente, de los que llegamos a la conclusión que la Gestión empresarial en la 
Cooperativa, se ve limitada por los pobres conocimientos administrativos de los órganos 
directivos que trabajan en base a su experiencia y el poco compromiso de alguno de ellos”,  
“Al no existir un buen manejo de los procesos administrativo, observamos que no cumplen 
con el desempeño de una buena Gestión Administrativa” y “Evaluamos el desempeño de 
gestión Administrativa por parte de los colaboradores, a través de encuesta y observamos 
que no existe un sistema motivacional para el personal, de manera que este pueda ejercer 




2.1.2 Antecedentes nacionales 
Se ha tomado en cuenta como antecedente algunas tesis nacionales e internacionales 
que ayudarán en parte al desarrollo de mi investigación, a continuación, se detallan los 
siguientes: 
 
Torres (2007), en su tesis titulada: Propuesta de gestión y el proyecto educativo 
institucional en la administración del centro educativo 3070 María de los Ángeles del 
distrito de Puente Piedra, concluye que: “En la fase inicial de la aplicación del PEI en el 
C.E. 3070, se da un nivel organizativo funcional establecido en la planificación de 
metodologías y estrategias de trabajo dirigidas por el directivo que fueron concretadas en 
proyectos articulados de áreas con autonomía en las decisiones descentralizadas y 
delegación de funciones” ; “La propuesta de gestión del C.E. 3070 genero un clima 
institucional favorable para la aplicación del PEI y favoreció la aplicación de reforma 
curricular  capacitando a los docentes quienes aportaron sus ideas y metodologías de 
acuerdo al cumplimiento de la misión institucional”. Esta investigación guarda relación 
con la presente, en la variable planeamiento estratégico, considerando que la expresión de 
estos procesos es el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
Bustamante (2003), en su tesis titulada: La planificación estratégica en las 
universidades y las nuevas tecnologías, estableció que “la gestión por programas se plantea 
como una manera  eficaz para  la implantación  de estrategias,  ya que establece un nexo 
entre la misión-visión y la acción estratégica”; “Existe  cambio  en la función  del 
profesorado,  una progresiva   evolución   de la  magistralidad   hacia   un Management  
participado  del aprendizaje, una  labor  de guía y ayuda que hace posible el 
descubrimiento  activo de los conceptos  y métodos, de mejorar los procesos de enseñanza 
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y aprendizaje en las universidades en los albores del siglo XXI”. Esta investigación resalta 
los beneficios del planeamiento estratégico en diversos escenarios educativos. 
 
Robles (2009), en su tesis titulada: La propuesta de gestión educativa del Proyecto 
Educativo Institucional y su relación con la calidad de los procesos institucionales en la 
institución educativa “San Francisco” del distrito de Cocas, Provincia de Castrovirreyna, 
Región Huancavelica-2009. Tuvo como objetivo “Determinar el grado de relación 
existente entre la propuesta de gestión educativa del Proyecto Educativo Institucional y  la  
calidad  de los procesos  institucionales”. Como conclusión central sostiene que, “la 
propuesta pedagógica es calificada por el 26,3% del total de la muestra, como deficiente, 
en tanto que el 42,1 % la califica como regular. Finalmente, el 31,6 % la consideran buena. 
Mientras que el proceso de enseñanza, percibido desde la óptica de los estudiantes, ha sido 
calificado como deficiente por el  38 % de los integrantes de la muestra; el 48 %  lo 
califican como regular, en tanto que el 14 % lo considera, bueno. Por tanto, la propuesta 
pedagógica, que sirven de orientación para la acción docente, está relacionada de forma 
positiva moderada (0,472) con los procesos de enseñanza que desarrollan los docentes en 
la institución educativa “San Francisco” del Distrito de Cocas. 
 
Lévano (2011), en su tesis titulada: La planificación estratégica y su relación con la 
eficacia de los planes de trabajo diseñados y aplicados en la institución educativa Santa 
Ana de Chincha, concluyó que: “En la institución educativa “Santa Ana” de Chincha la 
planeación estratégica es proactiva, participativa y orientada a impactar a la sociedad 
donde se inserta la institución educativa, existiendo relación significativa de 0,879 (índice 
de Pearson) entre la planificación estratégica y la eficacia del Plan Anual de Trabajo de la 
institución educativa “Santa Ana” de Chincha. Se ha podido comprobar que el 79% del 
total de docentes encuestados consideran que la planificación estratégica, se halla a un 
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nivel de “ejecución completa”. Como producto de la aplicación de la planificación 
estratégica se ha logrado mejorar la infraestructura y equipamiento, lo cual ha posibilitado 
procedimientos administrativos y pedagógicos que dinamizan el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. Asimismo, la planificación estratégica ha permitido optimizar el uso de 
recursos y mejorar los niveles de productividad del personal de la institución educativa”. 
Esta Tesis   nos refiere una experiencia de una institución, en la cual la planificación 
estratégica habría generado mejoras significativas en el campo de la infraestructura y 
equipamiento y en los procesos administrativos.  
 
2.2 Bases teóricas 
 
 Las bases teóricas constituyen el soporte epistemológico y explican, desde sus 
enfoques teóricos, los hallazgos de esta investigación. En ese sentido, los aspectos 
reseñados han sido los siguientes: 
 
2.2.1 Enfoque estratégico de la gestión administrativa 
 
2.2.1.1 Enfoque gerencial 
 
Alvarado (1999), manifiesta que el enfoque gerencial recoge la propuesta de Deming, la 
cual se sintetiza en 14 pasos: 
 
1. Generar constancia en el propósito de mejorar el servicio educativo.  
El énfasis del quehacer educativo debe ser el desempeño exitoso de los alumnos en y más 
allá de la institución educativa. Es necesario definir este éxito y generar un compromiso con el 
mejoramiento del servicio, y con el éxito. Actualmente los objetivos y metas se formulan con 
amplitud y gran vaguedad y de tan largo plazo que no generan compromiso, ni se sabe si el 
producto educativo es bueno o malo. Es necesario que cada institución educativa formule 
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claramente aquellos objetivos y metas valiosas que constituyen su forma de calidad. Estas metas 
unificadoras deben generar una forma común de vida y una cultura de calidad. 
2. La satisfacción de los usuarios del servicio educativo. 
Son varios los usuarios de la educación: padres, alumnos y comunidad local. Se sugiere 
ampliar la educación centrada en la institución educativa hacia una educación centrada en 
el éxito de los alumnos. Habrá que rechazar las ideas de aceptar un porcentaje alto de 
estudiantes fracasados, reemplazándola por el esfuerzo de generar conciencia de calidad 
para prevenir fracasos. 
3. Dejar de depender de la inspección masiva como mecanismo de control de 
calidad. 
Deming dice que la inspección masiva es administrar para el fracaso ya que ésta 
consiste en revisar los artículos sin tener en cuenta cómo producirlos mejor en la educación 
esta regla significa dejar de evaluar profesores y aprendizajes por cumplimiento de 
horarios, pruebas de conocimiento enciclopédicos, etc., y aumentar la evaluación de 
dominio de destrezas y conocimientos de más alto orden, usar la autoevaluación, la 
evaluación de grupos de pares, la evaluación del poder aplicar lo aprendido en la vida real. 
Además, hay que maximizar la calidad durante el proceso y prever logros de éxito más que 
preocuparse por los fracasos.  
4. Maximizar el aprendizaje, enfatizando resultados más que entradas y procesos. 
En la institución educativa se debe terminar con la práctica de reforzar o 
recompensar el rendimiento en la sala de clases (vía pruebas escritas u orales) e ir hacia 
una recompensa de la comprensión total y los logros generales con otras personas. En vez 
de enfocar solamente los logros en cursos o materias, debemos buscar resultados más 
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amplios. Buscar métodos y materiales que contribuyan al máximo aprendizaje, no 
necesariamente aquellos que son los más usados o más baratos. 
 
5. Mejorar constantemente y por siempre la calidad del servicio. 
Hay que ir definiendo estándares de calidad del servicio a los clientes internos, los 
alumnos. Mejorar la metodología y eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje para que 
lleve al dominio pleno de lo aprendido. 
 
6. Instituir métodos modernos de entrenamiento para el personal docente y 
directivo. 
Estos métodos estarán basados en conceptos de mejoramiento de los factores que 
contribuyen a la calidad de los resultados, no simplemente al mejoramiento de 
procedimientos. Hay que enseñar a conceptuar el sistema de educación y sus resultados a 
largo plazo, en vez de mejorar la capacidad de pasar la materia. Los actuales métodos de 
perfeccionamiento no están de acuerdo a los requerimientos reales para lograr calidad. 
Siguen la misma forma y miden cantidad (de horas de clases, de horas de asistencia, etc.) y 
no existen formas de evidenciar la calidad. 
 
7. Tener líderes y no jefes. 
Supervisando el mejoramiento continuo e incesante a través de liderazgo, 
sustituyendo organizaciones jerárquicas por sistemas de cooperación, colaboración y 
complementación. Es fundamental que los administradores educacionales abandonen la 
práctica de ejercer el poder y no el liderazgo. El director debe siempre promover el 
liderazgo fundamental impulsando un clima de real colaboración y creatividad donde cada 





8. Erradicar el temor para que todos trabajen eficientemente. 
No culpar a los que asumieron riesgos si éstos tuvieron como fin el mejoramiento de 
la calidad de los resultados. La rigidez excesiva de los reglamentos del sistema educativo 
debe ser creatividad de parte de los profesores. Los temores están ligados más bien a 
inestabilidad en el empleo, a los controles burocráticos y a la evaluación del desempeño, y 
no al logro de calidad. 
 
9. Institucionalizar el trabajo en equipo. 
Eliminar barreras organizacionales entre departamentos, asignaturas y materias para 
fomentar más trabajo en equipos, más materias interdisciplinarias, más comprensión global 
de lo aprendido. Actualmente hay una parcelación de lo enseñado debido a una concepción 
de cada materia como feudo. Se debe estimular la articulación y complementación entre las 
materias. 
 
10. Eliminar metas numéricas arbitrarias e inflexibles. 
No trabajar solo para obtener buenos calificativos sino para comprender 
verdaderamente y ser eficaz. Eficacia, es poder aplicar lo aprendido en la vida real, es más 
importante que asistencia y cumplimiento de reglas. Hay que eliminar currículos basados 
en guías, reglas y estándares inflexibles, rígidos y arbitrarios. Se debe recoger datos para 
promover el desarrollo de la verdadera auto-eficacia, la comprensión profunda de lo 
aprendido, el uso de destrezas mentales de más alto orden como aplicación de reglas y 
principios en la identificación y resolución de problemas y en el desarrollo de la 
creatividad. 
 
11. Reemplazar la administración por cifras por el mejoramiento incesante. 
No administrar por horas de clases y para lograr promedios superiores de once y un 
porcentaje de promoción de 75% sino en búsqueda de la comprensión profunda de lo 
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aprendido y la verdadera auto-eficacia. Es decir, no sólo emplear estándares de cantidad, 
sino fundamentalmente de calidad, de tiempo y de costo-beneficio. 
 
12. Permitir que las personas puedan sentirse orgullosas de su trabajo. 
Eliminar barreras que le impidan al docente sentirse orgulloso por su labor. 
Actualmente los profesores ven pocos estímulos en su trabajo. Negocian sobre la base de 
horas dictadas y no en qué y cuánto aprenden los alumnos. Los profesores deben actuar y 
evaluar en términos del éxito de los alumnos. El orgullo por la labor es la propia sensación 
de auto-eficacia. 
 
13. Implementar educación y recapacitación permanente. 
Se debe implementar educación y recapacitación para todos como parte integral del 
sistema educativo. La capacitación estará basada en cómo conseguir resultados a largo 
plazo. 
 
14. Participación total de toda la organización. 
Crear una estructura que impulse los trece principios anteriores. Como muy dice 
Clifton Chadwick, "en la educación el nudo más complicado es encontrar una estructura 
organizativa que impulse y facilite el mejoramiento de la eficacia del sistema". 
 
2.2.2 Enfoque de planeamiento estratégico 
 
De las múltiples definiciones sobre planificación educativa Ander-egg (1996) lo 
sintetiza como el proceso de ordenamiento racional y sistemático de actividades y 
proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los recursos existentes, para lograr los 
objetivos educacionales. 
Planeamiento   
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Proceso racional e intencional para proyectarse en el futuro deseable y posible de la 
institución, para mantener una concordancia permanente entre los propósitos y metas 
(filosofía), las capacidades de la organización y las oportunidades que siempre son 
cambiantes. En tanto proceso administrativo trata de elaborar un modelo o herramienta de 
trabajo institucional, de largo plazo, integrado por la visión valores), misión, objetivos y 
estrategias claras, enunciados de tal forma loe definan el perfil de la organización que se 
desea. 
Administración 
La administración configura, un conjunto de órganos, normas, procesos y 
procedimientos relativos a las funciones que se ejercen en la conducción de instituciones y 
que tiene por finalidad optimizar esa conducción obteniendo el mejor beneficio posible de 
los recursos con que se cuenta. 
Sander (2002) propone un paradigma multidimensional de la administración de la 
educación a partir de tres supuestos básicos: 
a) Los fenómenos educacionales y los hechos administrativos son realidades globales 
constituidas por dimensiones o planos multicéntricos. 
b) En el sistema educacional existen dimensiones intrínsecas de naturaleza cultural y 
pedagógica al lado de dimensiones extrínsecas de naturaleza política y económica. 
c) El ser humano, como ente individual y social, políticamente engranado en la 
sociedad, constituye la razón de ser de la existencia del sistema educativo. 
A partir de estos presupuestos Sander, elabora su paradigma con cuatro dimensiones 
interactuantes. Económica, Pedagógica, Política y Cultural, correspondiendo a cada 




1) La dimensión Económica, está definida por la eficiencia en la utilización de los 
recursos e instrumentos tecnológicos, bajo el imperio de la lógica económica: 
preparación presupuestaria, planificación física, organización curricular, contratación 
de personal, provisión de equipos y material tecnológico. 
2) La dimensión Pedagógica, de la administración refiere al conjunto de principios, 
escenarios y técnicas educacionales intrínsecamente comprometidos con la 
consecución eficaz de los objetivos del sistema educacional. 
3) La dimensión Política, tiene en cuenta fundamentalmente la situación del medio y las 
exigencias del derecho administrativo, tanto en el aspecto doctrinario, es decir, 
referente a la sistematización de leyes y principios jurídicos, como en el aspecto 
puramente legal, referente a la existencia de leyes que regulan la actividad educativa 
del estado y de la sociedad como un todo. 
4) La dimensión Cultural envuelve los valores y las características filosóficas, 
antropológicas, biológicas, psicológicas y sociales de las personas que participan del 
sistema educacional y de la comunidad en la cual él funciona. Desde esta dimensión 
la administración será relevante en la medida que ofrezca las condiciones que 
permitan promover la calidad de vida humana asociada en esa comunidad. 
Los criterios para evaluar la gestión administrativa son: 
1. La Eficiencia (consecución de resultados de acuerdo con una economía de tiempo y 
recursos). Grado de cumplimiento de los objetivos educativos y operativos del 
sistema, medido con relación a los recursos comprometidos en su consecución. Un 
sistema eficiente es el que logra el cumplimiento de sus objetivos con un mínimo de 
recursos y con niveles predeterminados de calidad. 
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2. La eficacia (capacidad de lograr los objetivos previstos). Capacidad de producir un 
resultado. En lo que se refiere a los métodos educativos el resultado o efecto deseado 
es la transmisión y la asimilación de un mensaje educativo. 
3. La Efectividad (impacto pertinente de los logros en función de las expectativas 
existentes en el contexto social. Grado en el cual la administración alcanza sus fines 
y objetivos organizacionales. 
Estos aportes, incorporados críticamente a la concepción sistémica del trabajo 
educativo, pueden facilitar que la administración de la educación sirva a los fines de 




Es un proceso permanente, continuo y participativo que está orientado 
fundamentalmente a: 
- Evaluar riesgos y tomar decisiones frente al futuro. 
- Anticiparse a los hechos. 
- Forzar nuevas situaciones formulando objetivos a lograr. 
- Definir los recursos de acción, tanto a nivel de organización en su conjunto, como 
para cada una de las partes de la estructura. 
- Integrar la organización 
- Preparar los recursos humanos para su ejecución. 
- Corregir rumbos. 
Todo el plan que surja en un nivel determinado de la organización se transforma en 
las Pautas y Expectativas, que el mismo tiene y a los que deberá atenerse el nivel inferior. 
La calidad en el contenido de un plan, depende fundamentalmente de la capacidad de las 
personas que participan en las definiciones estratégicas y no solamente de la metodología 
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para efectuar el planeamiento. La planeación en todos sus niveles requiere 
indefectiblemente de una adecuada información de control diseñada a priori. La estrategia 
se refiere al conjunto de decisiones que toma el más alto nivel de una organización para: 
- Determinar, configurar y revelar sus metas, propósitos u objetivos. 
- Generar las principales políticas y planes para alcanzar tales objetivos. 
- Definir el sector en que la organización quiere operar, así como la naturaleza de las 
contribuciones económicas y no económicas, que pretende otorgar a sus acciones, 
empleados, clientes y comunidades sociales. 
También se le confiere un carácter explícito, anticipatorio y dependiente del entorno 
externo e interno cambiante en que vivimos. El tamaño y la naturaleza de la organización 
influyen en los procedimientos de planeación (y también en otros). El juicio, la 
experiencia, intuición y discusión bien orientados constituyen la clave del éxito.  
En segundo lugar, recordemos, que la planeación estratégica es un proceso de 
aprendizaje permanente. Stoner y Wankel (1992), logran sistematizar el proceso de 
planeamiento estratégico general en una serie de nueve pasos secuenciados y con sus 
respectivos enunciados básicos que se presenta a continuación: 
- ¿Qué queremos? (paso 1) 
- ¿Qué estamos haciendo para lograr lo que deseamos? (paso 2) 
- ¿Qué está allí que necesita hacerse? (Paso 3) 
- ¿Qué podemos hacer? (Paso 4) 
- ¿Qué necesita hacerse y podemos hacerlo? (Paso 5) 
- ¿Seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora nos llevará a donde queremos 
llegar? (Paso 6) 
- Esto es lo que haremos para llegar a donde queremos. (Paso 7) 
- Hágalo. (Paso 8) 
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- Realice verificaciones frecuentes para asegurarse de que está haciendo lo correcto. 
(Paso 9) 
 
2.2.3 Pertinencia de los instrumentos de gestión en la institución educativa  
Instrumentos de gestión educativa. 
 
Calero (2000), afirma que la gestión educativa cuenta con los siguientes instrumentos:  
 
a. Proyecto educativo institucional (PEI) 
 
El PEI se define como un instrumento de gestión de la institución educativa cuya 
función es articular el trabajo pedagógico e institucional, orientándolos, de manera 
complementaria, autónoma y participativa, en el mediano y largo plazo, hacia el logro de 
aprendizajes de calidad y al desarrollo de los objetivos estratégicos del sistema educativo.  
Elaboración del P.E.I. 
Se realiza en todos los niveles, modalidades y programas de la institución, dándoles 
sentido y fortaleciendo además a la identidad del de la institución educativa. En este 
enfoque, el PEI concreta en su elaboración, ejecución y evaluación, un proceso permanente 
de participación real y activa de los actores educativos y de la comunidad para el cambio 
innovador de la institución educativa.  
El director de la institución educativa conduce el proceso de construcción del PEI, 
considerando los diferentes niveles y modalidades, incluyendo la educación de adultos, 
garantizando que el diagnóstico, los propósitos y las condiciones se elaboren y decidan de 
común acuerdo entre directivos, docentes, padres y estudiantes. La propuesta pedagógica, 
se construye y define por acuerdos entre directivos y docentes, en consulta con los padres y 
estudiantes. Los mecanismos de gestión participativa se determinan a propuesta de los 
directivos, con opinión favorable del Consejo Escolar. 
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Adecuación del PEI a los centros educativos unidocentes y polidocentes incompletos  
En cada centro educativo en áreas rurales se elaborará un Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). En cada red educativa se elaborará un PEI de red, que tenga en cuenta 
los PEI de los centros educativos que la integran. La metodología de formulación del PEI 
se adecuará a las condiciones de los centros educativos unidocentes y polidocentes 
incompletos de las áreas rurales. En cada red educativa se elaborará un PEI de red basado 































Figura 3. Articulación del PEI a los otros instrumentos de gestión 
 
b. Plan anual de trabajo. (PAT) 
Instrumento de gestión operativa que concreta cada año los objetivos estratégicos del 
Proyecto Educativo Institucional. Sus componentes son: diagnóstico, metas, actividades, 
presupuesto, plan de monitoreo, supervisión y evaluación. El Plan Anual de Trabajo, 
también llamado Plan Operativo, es el instrumento de planeamiento de corto plazo. Es el 
instrumento que sirve al PEI para operar en la acción concreta, en el plazo de un año 
(periodo de duración de las actividades en de la institución educativa). 
En el manual del Director (1996), el Ministerio de Educación considera que el Plan 
Anual de Trabajo es el instrumento que hace posible que las propuestas planteadas en el 
Proyecto Educativo Institucional se hagan realidad progresivamente. Este documento 
contiene los objetivos pedagógicos y de gestión que debe alcanzar el centro educativo en el 
plazo de un año. Entonces, el Plan Anual de Trabajo –PAT- es una herramienta que ordena 
el avance en la ejecución del PEI y debe, por lo tanto, permitirnos saber cuánto avanzamos. 
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Contenido del PAT: sobre el contenido de este instrumento no hay mucho consenso. A 
pesar de contar con definiciones oficiales, aún no se ha logrado homogenizar un esquema 
básico coherente, aceptado y estable: 
En el esquema del MED, el contenido del Plan es el siguiente: 
- Presentación 
- Objetivos 


















































Figura 5. Eje generador de tareas y acciones del PAT 
 
Esquema de un plan anual de trabajo 
- Datos Informativos 
- Presentación 
- Finalidad del Plan 
- Resumen Ejecutivo del PEI 
- Objetivos Operativos 
- Indicadores por Objetivo 
- Metas de: Atención 
- Ocupación 
- Físicas 
- Proyectos de Innovación: (ejemplos) 
- Proyecto de Renovación Curricular 
- Plan de Innovación Didáctica 
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- Plan de Supervisión y Asesoría 
- Proyecto de Escuela de Padres 
- Talleres para la Familia 
- Dinamización de Comités de Aula 
- Proyectos de Capacitación de Recursos 
- Plan de Convenios y donaciones 
- Plan de Generación de Ingresos 
A manera de ayuda presentamos una secuencia muy práctica para formular el PAT 
en el marco del planeamiento estratégico. Es decir, cuando ya se ha elaborado el PEI de tu 
institución educativa: 
1. Revisión de los objetivos estratégicos y las estrategias del proyecto de desarrollo 
institucional. 
2. Formulación de los objetivos anuales. 
3. Establecimiento de los indicadores para los objetivos. 
4. Identificación de los Proyectos a implementar. 
5. Planificación de los proyectos en comisiones. 
6. Redacción y distribución. 
El plan anual de trabajo permite: 
- Organizar el conjunto de actividades y/o proyectos en función a los objetivos y metas 
programadas. 
- Mejorar la eficiencia, mediante la racionalización y mejor uso de los recursos y 
participación activa de los actores educativos. 





c. Reglamento interno (RI) 
Regula el funcionamiento organizativo, administrativo y pedagógico de la institución 
educativa y de los distintos actores, en el marco del PEI y de las normas oficiales. Se 
aprueba mediante resolución directoral de la institución educativa.  
Requisitos del reglamento interno: 
- Debe guardar coherencia con la política educativa y todos los componentes internos 
de la institución educativa, emanados de las instancias superiores. 
- Guardar unidad y coherencia con los documentos normativos del sector. Ley 
Orgánica de Educación, Ley General de educación, Ley de administración Pública, 
Ley del magisterio Nacional, Reglamentos de cada Ley, Normas de Administración y 
control del personal, Etc. 
- Precisar las áreas de competencia y niveles de decisión de los estamentos 
administrativos internos, a fin de evitar interferencias y supervisión organizacional. 
- Precisar las líneas de dependencia y coordinación de los órganos competentes y 
delimitar las responsabilidades, a fin de facilitar el control interno. 
- Establecer líneas recíprocas de comunicación en todos los niveles a fin de mantener 
la fluidez y asegurar la eficiencia de los servicios. 
- Precisar la delegación de funciones en todos los órganos internos, asegurando la 
gestión institucional. 
- Asegurar la participación de los agentes de la educación de la institución educativa. 
- Prever el rompimiento de relaciones y estímulo en el cumplimiento de las 
responsabilidades.  
- Precisar los deberes y responsabilidades de la institución y de los servidores, así 








Capítulo I: del contenido y alcances 
Capítulo II: principios, visión y misión 
Capítulo III: fines y objetivos 
Capítulo IV: bases legales 
Título II 
La gestión pedagógica 
Capítulo I: de la calendarización y horario académico 
Capítulo II: del proyecto curricular de centro 
Capítulo III: de la programación y desarrollo curricular 
Capítulo IV: de la evaluación y recuperación pedagógica 
Capítulo V: organización y desarrollo tutorial 
Capítulo VI: de los proyectos de innovación pedagógica 
Capítulo VII: de los materiales y biblioteca escolar 
Capítulo VIII: del calendario cívico 
Título III 
La gestión institucional 
Capítulo I: de la matrícula y horario personal 
Capítulo II: del proyecto de desarrollo educativo 
Capítulo III: de los deberes y derechos del personal 
Capítulo IV: estímulos y sanciones 
Capítulo V: de la supervisión y asesoramiento 
Capítulo VI: de la organización de personal. El consejo escolar 
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Capítulo VII: del presupuesto y recursos del centro educativo 
Capítulo VIII: del clima, coordinación y comunicación institucional. 
Título IV 
Alumnos y padres de familia 
Capítulo I: deberes, derechos y obligaciones del estudiante 
Capítulo II: del municipio escolar 
Capítulo III: de los viajes y visitas de estudio 
Capítulo IV: prohibiciones, premios y estímulos 
Capítulo V: de los padres de familia del centro 
Capítulo VI: disposiciones complementarias 
 
d. Informes de gestión del director (IG) 
Organiza el proceso de autoevaluación de la gestión en de la institución educativa. Se 
realiza con participación de los actores educativos en base a lo establecido colectivamente 
en el PEI y a los indicadores de desempeño. El Director de la institución educativa evalúa 
y registra logros y avances en los procesos pedagógicos y en el uso de recursos, las 
dificultades y recomendaciones del período.  Se elabora por lo menos una vez al año. 
 
La memoria de gestión 
 
La memoria de gestión del centro educativo es, una parte fundamental de la 
"planeación integral de la Institución Educativa". La memoria de gestión es el cuarto 
instrumento de planeación integral en el centro escolar. Ella garantiza la continuidad 
















Figura 6. Procesos internos de la memoria de gestión 
 
El verdadero carácter de la MG anual aparece cuando se considera que: 
- Es un trabajo de registro de información, análisis y síntesis del logro de los objetivos 
en las actividades, tareas y acciones significativas de la institución educativa. 
- No tiene sentido si no es el resultado del seguimiento y evaluación de actividades 
planeadas anteladamente. 
- Tiene un enfoque correctivo y prospectivo de los desempeños actuales en la Escuela, 
para mejorarlos. 
- Supone una oportunidad de participación y el trabajo organizado en equipo de los 
actores educativos. 
- Es el punto de partida para la elaboración apropiada del plan de trabajo anual del 
siguiente año, evitando así la improvisación y el trabajo empírico. 




En definitiva, la MG hace realidad: 
 
- Conocer lo sucedido para adoptar decisiones de cómo han resultado los distintos 
trabajos planeados o no en la institución educativa. 
- Conocer a determinar el comportamiento de los distintos elementos y factores que 
han intervenido en el año escolar anterior. 
- Conocer e identificar los puntos críticos en las actividades significativas de la 
institución educativa  
- Conocer para constatar los resultados eficaces anuales obtenidos y determinar la 
tendencia para el año siguiente. 
- Conocer la evaluación del presupuesto operativo de gastos. 
 
Desde un punto de vista técnico, la MG anual, supone: 
 
- Recojo y análisis de datos. 
- Registro de información. 
- Sistematización de información. 
- Medición del comportamiento de los criterios de gestión de la MG. 
- Fundamentación del seguimiento de las herramientas de planeación. 
- Punto de partida para la elaboración del plan anual de trabajo del siguiente año 
escolar. 
- Propuestas concretas de mejora de la gestión de la institución educativa. 
 
2.2.4 Algunas características que confirman su importancia en la planeación 
integral. Es un producto de: 
- Análisis crítico y prospectivo 
- Trabajo en equipo. 
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- Eficiencia personal 
- Relación de los objetivos anuales del plan anual de trabajo con los objetivos 
estratégicos del PEI. 
- Evaluación investigativa. 
Contenidos de la memoria de Gestión 
Entre otros temas hay que abordar: 
- Articulación de las áreas académicas al PCC. 
- Participación de las familias en los aprendizajes de sus hijos. 
- Tiempo efectivo de aprendizaje. 
- Carga docente. 
- Experiencia docente en las asignaturas/áreas curriculares. 
- Planeación y estrategias integrales. 
- Liderazgo Educativo. 
- Manejo de recursos financieros. 
- Manejo de recursos materiales. 
- Manejo del potencial humano. 
- Actividades significativas de la institución educativa. 
Además: 
- Actualización docente. 
- Desempeño administrativo. 
- Rendimiento escolar. 
- Clima institucional para desempeño docente. 
- Proyectos de mejoramiento / innovación. 




Esquema de memoria de gestión 
Introducción 
Datos generales 
1. Objetivos (logros del plan anual de trabajo y demás planes) 
2. Organización (funcionamiento de la estructura) 
3. Actividades. Según aspectos: 
3.1. Básicas (resultados de la gestión de las actividades administrativas 
3.2. De Apoyo (resultados de la gestión de actividades administrativas) 
3.3. Complementarias (resultados de la gestión de las actividades extracurriculares) 
4.  Presupuesto. Según fuentes: 
4.1. Recursos ordinarios (remuneraciones y bienes de servicio) 
4.2. Recursos directamente recaudados (resultados) 
4.3. Otros (donaciones, fondos, bienes, resultados) 
Conclusiones 




e. Proyectos de innovación  
Un proyecto es una propuesta organizada, integrada y sistematizada para realizar una 
actividad que debe cumplirse en un tiempo determinado, para lo cual se plantean objetivos 
y plazos. La elaboración y ejecución de un proyecto tiene mayor significado cuando se 
trabaja de forma participativa, considerando diversas alternativas de acción desde la 
definición de una situación problemática, la elaboración de los objetivos, los resultados que 
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se esperan alcanzar, la metodología que se pretende desarrollar y la forma de evaluar todos 
los procesos. 
En este contexto, Innovación es una realización que tiene la intención de cambio, 
transformación o mejora de la realidad existente en la cual la actividad creativa entra en 
juego. Un cambio es innovador cuando se genera en la dimensión de lo interno, cuando 
produce transformaciones estructurales en un sistema. 
En muchos países de América Latina se vienen utilizando las Innovaciones 
Educativas como una de las estrategias eficaces en el proceso de mejoramiento de la 
calidad de la educación. Asimismo, muchos autores son los que han trabajado la definición 
de Innovaciones Educativas, entre los cuales está Cañal de León (2002), quien entiende la 
innovación educativa como un "conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos 
sistematizados, mediante las cuales se trata de introducir y provocar cambios en las 
prácticas educativas vigentes.  
La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto 
que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica 
de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es alterar 
la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e 
intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente –
explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a la 
subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a las relaciones 
teoría-práctica inherentes al acto educativo." 
De igual forma se puede citar a Imbernón (1996) quien afirma que "la innovación 
educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y 
aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de situaciones problemáticas 
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de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional 
de la educación". Por otro lado, Pascual (1988) afirma que "Innovación educativa significa 
una batalla a la realidad tal cual es, a lo mecánico, rutinario y usual, a la fuerza de los 
hechos y al peso de la inercia. Supone, pues, una apuesta por lo colectivamente construido 
como deseable, por la imaginación creadora, por la transformación de lo existente. 
Reclama, en suma, la apertura de una rendija utópica en el seno de un sistema que, como el 
educativo, disfruta de un exceso de tradición, perpetuación y conservación del pasado. (...) 
innovación equivale, ha de equivaler, a un determinado clima en todo el sistema educativo 
que, desde la Administración a los profesores y alumnos, propicie la disposición a indagar, 
descubrir, reflexionar, criticar... cambiar." 
 
Proyecto de innovación educativa (PIN) 
 
Rimari (2003), define el Proyecto de Innovación Educativa como una propuesta 
sistemática para abordar la práctica educativa, sea en las dimensiones del currículum, de la 
didáctica, la evaluación, los materiales educativos y otros, con el fin de lograr mejoras 
cualitativas y cuantitativas, mediante la participación activa de todos los miembros de la 
comunidad educativa y su entorno social. 
En el sistema educativo es posible empezar a tener una perspectiva distinta de lo 
cotidiano, cuando los miembros de una comunidad escolar se comprometen a pensar y a 
enfrentar situaciones problemáticas de una manera que rompa con los esquemas 
tradicionales, construyendo estrategias diferentes que movilicen los recursos propios de la 
institución así como su talento humano. 
Características: 
- Partir de un proceso de reflexión colectiva acerca de los problemas pedagógicos más 
importantes del centro educativo. 
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- Plantear estrategias de solución a problemas priorizados con posibilidades de 
sostenibilidad pedagógica y financiera, para un proceso posterior de desarrollo. 
- Se debe contextualizar el problema considerando las características propias de la 
institución. 
- Dar respuesta a las necesidades prioritarias reales y sentidas del centro educativo, 
considerando los ámbitos de gestión institucional y pedagógica. 
- Estar orientado al mejoramiento de la calidad educativa y al desarrollo de las 
personas involucradas, logrando un fortalecimiento en la capacidad de autogestión 
pedagógica e institucional. 
- Estar articulado a las políticas y al proceso de desarrollo institucional del centro 
educativo. 
- La estrategia diseñada para enfrentar la problemática seleccionada debe diferir y ser 
contextualizada de aquellas utilizadas anteriormente. 
- Movilizar a la comunidad externa al centro educativo, estableciendo redes de trabajo 
cooperativo en relación con el objetivo del proyecto. 
- Los objetivos y estrategias de evaluación planteados deben ser claros y precisos, 
factibles de alcanzar, medir y verificar su ocurrencia. 
- Coherencia entre los elementos internos del proyecto y facilidad para la 
sistematización. 
- La evaluación debe estar planteada desde el inicio del proyecto y desarrollarse de 
manera permanente en todo el curso del proceso. 
- El proyecto debe ser sostenible en el tiempo una vez finalizado y factible de ser 
institucionalizado. 
- El proceso de desarrollo del proyecto ha de ser dinámico, con un ciclo de inicio y el 
desarrollo de la estrategia escogida a fin de lograr los objetivos planteados. 
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- Trabajo en equipo, con la participación activa y el compromiso de todos los actores 
de la comunidad educativa (directivos, docentes, administrativos, alumnos y padres 
de familia), quienes se deben incorporar desde el proceso de reflexión, elaboración, 
desarrollo y evaluación del mismo. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Enfoque de gestión administrativa. Estilo de ejecución de los procesos de 
administración y gestión que adopta la institución educativa.  
 
Pertinencia. Nivel de respuesta coherente frente a las necesidades de todo orden que 
el tema impone a la institución educativa. 
 
Instrumentos de gestión. Conjunto de documentos que se desarrollan en la 
institución educativa con el fin de atender los procesos de planeamiento, organización, 
ejecución y evaluación de la gestión educacional. 
 
Enfoque gerencial. Enfoque de la Gestión administrativa que privilegia el rol de los 
procesos de mejoramiento y calidad total de William Deming. 
 
Enfoque de planeamiento estratégico. Enfoque de Gestión administrativa que 
privilegia el uso del análisis FODA como eje generador de problemas y respuestas a la 
gestión educacional. 
 
Demanda académica. Conjunto de exigencias y logros académicos de los 





Demanda social. Respuesta a las necesidades de competencias sociales que la 
institución educativa debe forjar en los estudiantes y los demás miembros. 
 
Innovación. Incorporación de procedimientos administrativos y pedagógicos que 


































Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
 El enfoque de gestión administrativa determina la pertinencia de los instrumentos de 
gestión, en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito San Juan 
Bautista, provincia de Ica. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
- El enfoque estratégico en la gestión administrativa determina el nivel de respuesta a 
la demanda académica en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito 
San Juan Bautista, provincia de Ica. 
 
- El enfoque estratégico en la gestión administrativa determina el nivel de respuesta a 
la demanda social en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito San 




- El enfoque estratégico en la gestión administrativa determina el nivel de contribución 
a la innovación, en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito San 




Variable independiente: El enfoque estratégico en la gestión administrativa  
 
Indicadores: 
- Enfoque general 
- Enfoque de planeamiento estratégico 
 




- Nivel de respuesta a la demanda académica 
- Nivel de respuesta a la demanda social 





3.3 Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1. 
El enfoque estratégico en la gestión administrativa 
 
Dimensiones Ítems Categorías 
Nivel de 
medición % Número 
Enfoque gerencial  
- Nivel de desarrollo de su visión institucional  
- Nivel de desarrollo de su misión institucional 
- Nivel de identificación de objetivos estratégicos 
- Grado de articulación de la visión, misión y objetivo 
estratégico 
- Grado de liderazgo  
- Nivel de ejercicio de la gerencia 
 
- Muy bueno (5) 
- Bueno         (4) 
- Regular       (3) 
- Malo           (2) 
- Muy malo   (1) 
Ordinal 40 % 1,2,3,4,5,6, 
Enfoque de planeamiento 
estratégico 
- Identificación de las fortalezas institucionales 
- Identificación de las oportunidades en el contexto de 
espacio y tiempo  
- Identificación de las debilidades institucionales 
- Identificación de las amenazas en el contexto   
- Incorporación del mejoramiento continuo 
- Nivel de coordinación de las actividades de capacitación. 
- Implementación de prácticas innovadoras en su rol como 
docente. 
- Nivel de apoyo a los docentes sobre el uso de los recursos 
de aprendizaje. 
- Genera clima positivo para el desarrollo de actitudes 
positivas. 
- Muy bueno (5) 
- Bueno         (4) 
- Regular       (3) 
- Malo           (2) 
- Muy malo   (1) 










Pertinencia de los instrumentos de gestión en la institución educativa 
 
Dimensiones Ítems Categorías 
Nivel de 
medición % Número 
Nivel de respuesta a 
la demanda 
académica 
- Contextualizan los contenidos y actividades de enseñanza a las exigencias del grado de 
estudios. 
- Identifican las demandas de aprendizaje de los estudiantes y las transforma en 
“aprendizajes esperados” 
- Elaboran un proyecto curricular orientado al desarrollo de las competencias del nivel. 
- Elaboran un proyecto curricular que toma como base el diagnostico pedagógico de los 
estudiantes. 
- Elaboran un proyecto curricular de área prevé las  rutas de aprendizaje en concordancia 
con los contenidos y actividades previstas. 
- La elaboración del proyecto curricular prevé el sistema de evaluación de aprendizajes. 
- Los procesos de programación curricular atienden los intereses y necesidades de los 
estudiantes. 
- Programan en función de los recursos didácticos disponibles. 
- Programan en función de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 
- Programan en función de las inteligencias múltiples de los estudiantes. 
 
- Muy bueno (5) 
- Bueno         (4) 
- Regular       (3) 
- Malo           (2) 
- Muy malo   (1) 
Ordinal 50 % 
1,2,3,4,5,6,7, 
8,9, 10 
Nivel de respuesta a 
la demanda social 
- Los documentos de gestión concuerdan con las tendencias del mundo.   
- Los documentos de gestión concuerdan con las exigencias del país. 
- Los documentos de gestión concuerdan con las exigencias de la región 
- Los documentos de gestión se orientan a la formación de valores éticos 
- Los documentos de gestión se orientan a la formación de valores tecnológicos 
- Los documentos de gestión se orientan a la formación de valores sociales 
- Muy bueno (5) 
- Bueno         (4) 
- Regular       (3) 
- Malo           (2) 
- Muy malo   (1) 
Ordinal 30 % 11,12,13,14,15,16 
Nivel de 
contribución a la 
innovación 
- El Proyecto Educativo Institucional se articula a la innovación pedagógica. 
- El Proyecto Educativo Institucional se articula a la innovación en gestión. 
- El Proyecto Curricular incorpora métodos didácticos innovadores. 
- El Proyecto Curricular incorpora materiales didácticos innovadores. 
- Muy bueno (5) 
- Bueno         (4) 
- Regular       (3) 
- Malo           (2) 
- Muy malo   (1) 












4.1 Enfoque de investigación 
 
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Sustenta su racionalidad está 
fundamentada en el Racionalismo, como postura Epistemológicas. Este tipo de enfoque 
centra su visión en la neutralidad valorativa como criterio de objetividad y se sustenta 
esencialmente en la medición de los indicadores, para luego apoyándose en la estadística 
medir niveles de correlación. 
 
4.2 Tipo de investigación: descriptiva 
 
El tipo de investigación utilizado es descriptiva. 
 
La investigación sobre Gestión administrativa estratégica y pertinencia de los 
instrumentos de gestión, tiene un alcance descriptivo- correlacional pues lo que pretende es 
diagnosticar el nivel de significancia estadística de los resultados muestrales (Kerlinger y 
Lee, 2002). 
 
4.3 Diseño de la investigación: correlacional 
 





La investigación presenta, además, un diseño transversal no experimental por que la 
colecta de datos para las variables de estudio se efectuará en un solo tiempo.  
 
Su graficación es la siguiente: 
 
                                        A 
    
 
M                                 r 
 
 
       B 
 
Donde: 
M  = Muestra 
A = Gestión administrativa estratégica  
B  = Pertinencia de los instrumentos de gestión  
r  = coeficiente de correlación entre variables 
 
4.4 Población y muestra 
 
4.4.1 Población  
 
Para investigar la relación entre Gestión administrativa estratégica y pertinencia de 
los instrumentos de gestión, se considera como población 20 docentes y directivos de la 
institución educativa. 
 
4.4.2 Muestra: 20 docentes y directivos de la institución educativa.  
 





4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para efectos del acopio de información pertinente al tema de investigación se utilizará 




“La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 
utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 
igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal, porque el 
cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que 
no interesan esos datos” (Latorre, Del Rincón y Arnal, 2003). 
“Esta técnica de recogida de información supone un interrogatorio en el que las 
preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo orden y se formulan 
con los mismos términos” (León y Montero, 2002) 
 
La Encuesta aplicada a la muestra, a través de un cuestionario, tomará en cuenta las 
características de los docentes y en función de su disponibilidad de tiempo, se les entregará 
los formularios (cuestionarios) para que puedan desarrollarlos en dos días, fuera del horario 
de trabajo y luego de lo cual se procederá a recogerlos. 
 




“El cuestionario es el componente principal de una encuesta. Al respecto, se ha dicho 




manera, una “teoría” que nos diga cómo debe prepararse. Por el contrario, su construcción 
es más bien la expresión de la experiencia del investigador y de su sentido común. Si bien 
reconocemos como válidos esos juicios, se pueden dar diversas indicaciones que pueden 
ayudar a esa tarea” (Briones,1997). 
 
4.6 Tratamiento estadístico. 
 
Los datos obtenidos fueron tratados mediante el siguiente proceso: 
 
a) Ordenamiento de datos a través de matriz de datos. Recogida la información, se 
determinó la pertinencia de la misma, organizándola a través de la matriz de datos. 
b) Interpretación y discusión de cuadros y gráficos.  Con la información 
debidamente analizada se procedió a la elaboración interpretación de los resultados. 
Apoyado en el marco teórico se explican los resultados.  
c) Prueba de hipótesis. Se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov 
para verificar la normalidad de la población, donde se eligieron las pruebas 
estadísticas para la contrastación de hipótesis. Para la contrastación de las hipótesis 
debemos conocer las características de normalidad de la población de estudio. 
d) Sistematización de resultados. Se procedió a discutir los resultados y generar 
conclusiones, de forma que puedan generalizar su interpretación. 
 
4.7 Procedimiento estadístico. - A través del programa estadístico SPSS, se buscará, en 
primer término, describir sus datos y posteriormente efectuar análisis para determinar 















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
 
La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a expertos. Al 
respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona, “Otro tipo de validez que algunos 
autores consideran es la validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 
aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 
“voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 
consideró por muchos años como parte de ésta. 
  
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de distintas 
universidades del país. Los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 
validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 




Tabla 3.  
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
Expertos 
Enfoque estratégico en 
la gestión 
administrativa 
Pertinencia de los 
documentos de gestión en 
la institución educativa 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 85 85 % 85 85 % 
2. Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 75 75 % 75 75 % 
3. Dra. Haydee Rodríguez Navarro 75 75 % 75 75 % 
Promedio de valoración 78 78 % 78 78 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de Enfoque estratégico en la gestión administrativa como de Pertinencia de los 
instrumentos de gestión en la institución educativa, para determinar el nivel de validez, 
pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla 4  
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
Enfoque estratégico en la gestión administrativa obtuvo un valor de 78% y el cuestionario 
del Pertinencia de los instrumentos de gestión en la institución educativa obtuvo el valor de 






Prueba de confiabilidad del cuestionario N°1 “Enfoque estratégico en la gestión 
administrativa”. 
 
Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario N°1 “Enfoque estratégico en la 
gestión administrativa”, se aplicó el estadístico Alfa de Cronbach; de acuerdo a Hernández 
(2003) la confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al medir la 
variable que mide. 










Para obtener la confiabilidad del instrumento, Cuestionario 1 “Enfoque estratégico en 
la gestión administrativa” aplicado a docentes y directivos de la Institución Educativa 22340, 
caserío el Carmen, distrito San Juan Bautista, provincia de Ica, que no forman parte de la 
muestra, pero si de la población, a continuación, se siguieron los pasos: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 docentes y directivos. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V19.0 





K: El número de ítems 
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
























Cuestionario N°1: “Enfoque estratégico en la gestión administrativa” 
 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0,897 20 
 
d) Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 20 docentes y directivos 
de la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito san juan bautista, 
provincia de Ica, se obtiene un valor de alfa de 0,897, este valor indica que el test tiene 
alta consistencia interna. 
 
Prueba de confiabilidad del Cuestionario N°2: “Pertinencia de los instrumentos de 
gestión en la institución educativa” 
 
Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario N°2: “Pertinencia de los instrumentos 
de gestión en la institución educativa”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; de 
acuerdo a Hernández (2010) la confiabilidad se define como el grado en que un test es 
consistente al medir la variable que mide. 
 





K: El número de ítems 
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
  Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento, cuestionario 2: “Pertinencia de los 























institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito San Juan Bautista, provincia de Ica, 
que no forman parte de la muestra, pero si de la población, a continuación, se siguieron los 
pasos: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 docentes y directivos. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V19.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
 
Tabla 6  
Cuestionario 2: “Pertinencia de los instrumentos de gestión en la institución 
educativa” 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0,906 20 
 
d) Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 20 docentes y 
directivos de la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito San Juan 
Bautista, provincia de Ica, se obtiene un valor de alfa de 0,906, este valor indica que 
el test tiene alta consistencia interna. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
Análisis descriptivo del enfoque estratégico en la gestión administrativa en la 
Institución Educativa 22340, caserío el Carmen, distrito San Juan Bautista, provincia 
de Ica. 
 
El enfoque estratégico en la gestión administrativa se entiende como el Estilo de 
ejecución de los procesos de administración y gestión que adopta la institución educativa. 
De acuerdo a lo que se muestra en la tabla y figura se puede establecer que el 15% de la 




califican como “regular”. Asimismo, el 35% de los docentes y directivos de la muestra 
califican como “bueno”, mientras que el 10% califica como “excelente” el enfoque 
estratégico en la gestión administrativa. 
 
Tabla 7. 
El enfoque estratégico en la gestión administrativa 





Deficiente 3 15 15% 15% 
Regular 8 40 40% 55% 
Bueno 7 35 35% 90% 
Excelente 2 10 10% 100% 




















El enfoque Estratégico en la Gestión 
Administrativa




Análisis descriptivo del enfoque gerencial en la institución educativa 22340, caserío El 
Carmen, distrito san juan bautista, provincia de Ica. 
 
El enfoque gerencial referido al enfoque de la Gestión administrativa que privilegia 
el rol de los procesos de mejoramiento y calidad total de William Deming. En esa 
perspectiva, el 15% del total de encuestados califican como “deficiente” el enfoque 
gerencial, en tanto el 40% califica como “regular”, asimismo el 35% califica como 
“bueno”, finalmente el 10% califica como “excelente” el enfoque gerencial. Tales 









Deficiente 3 15 15% 15% 
Regular 9 45 40% 55% 
Bueno 6 30 35% 90% 
Excelente 2 10 10% 100% 
























Análisis descriptivo del enfoque de planeamiento estratégico en la institución 
educativa 22340, caserío el Carmen, distrito san juan bautista, provincia de Ica. 
 
Referido al enfoque de Gestión administrativa que privilegia el uso del análisis 
FODA como eje generador de problemas y respuestas a la gestión educacional. De acuerdo 
a lo anterior, los docentes y directivos encuestados perciben, en el 5% de los casos, que el 
planeamiento es “deficiente”, mientras que el 40% lo califica como “regular”, en tanto, el 
35% califica como “bueno”, finalmente el 20% califica como “excelente” el enfoque de 
planeamiento estratégico. Los resultados se expresan a continuación: 
 
Tabla 9. 
 Enfoque de planeamiento estratégico. 
 





Deficiente 1 5 5% 5% 
Regular 8 40 40% 45% 
Bueno 7 35 35% 80% 
Excelente 4 20 20% 100% 






















Enfoque de planeamiento estratégico





Análisis descriptivo del enfoque de pertinencia de los instrumentos de gestión en la 
Institución Educativa 22340, caserío el Carmen, distrito san juan bautista, provincia 
de Ica. 
 
Referido al nivel de respuesta coherente del Conjunto de documentos que se 
desarrollan en la institución educativa con el fin de atender los procesos de planeamiento, 
organización, ejecución y evaluación de la gestión educacional. En la medida se ha podido 
determinar que el 15% del total de encuestados califican como “deficiente”, mientras que 
el 30% califica como “regular”, el 30% de encuestados califica como “bueno”. Finalmente, 
el 25%, califica como “excelente” la variable Pertinencia de los instrumentos de gestión en 
la institución educativa. Los resultados se aprecian en la tabla y figura siguiente:  
 
Tabla 10 
Pertinencia de los instrumentos de gestión en la institución educativa. 





Deficiente 3 15 15% 15% 
Regular 6 30 30% 45% 
Bueno 6 30 30% 75% 
Excelente 5 25 25% 100% 
















Pertinencia de los instrumentos de gestión en la 
institución educativa





Análisis del Nivel de respuesta a la demanda académica en la Institución Educativa 
22340, caserío el Carmen, distrito san juan bautista, provincia de Ica. 
 
Es la respuesta coherente de un conjunto de exigencias y logros académicos de los 
estudiantes y de los procesos pedagógicos que deben desplegarse en la institución 
educativa. En esa perspectiva, el 5% del total de encuestados califican como “deficiente” la 
dimensión Nivel de respuesta a la demanda académica, en tanto el 40% califica como 
“regular”, asimismo el 35% califica como “bueno”, finalmente el 20% califica como 
“excelente” el Nivel de respuesta a la demanda académica. Tales resultados se aprecian a 
continuación: 
Tabla 11 
Nivel de respuesta a la demanda académica. 





Deficiente 1 5 5% 5% 
Regular 8 40 40% 45% 
Bueno 7 35 35% 80% 
Excelente 4 20 20% 100% 


















Nivel de respuesta a la demanda académica




Análisis del Nivel de respuesta a la demanda social en la Institución Educativa 22340, caserío 
el Carmen, distrito san juan bautista, provincia de Ica. 
 
Referido a la respuesta a las necesidades de competencias sociales que la institución 
educativa debe forjar en los estudiantes y los demás miembros. Tomando en consideración 
lo anterior, se observa que el 10% del total de los docentes califican como “deficiente” el 
nivel de respuesta a la demanda social, en tanto que, el 40% de los docentes y directivos 
califican como “regular”. Asimismo, el 40% califican como “bueno”, finalmente el 10% 
califica como “excelente” el nivel de respuesta a la demanda social. 
 
Tabla 12 
Nivel de respuesta a la demanda social. 





Deficiente 2 10 10% 10% 
Regular 8 40 40% 50% 
Bueno 8 40 40% 90% 
Excelente 2 10 10% 100% 















Nivel de respuesta a la demanda social




Análisis del Nivel de contribución a la innovación en la Institución Educativa 22340, 
caserío el Carmen, distrito san juan bautista, provincia de Ica. 
Ayudar a la ejecución de procedimientos administrativos y pedagógicos que 
renuevan los procesos y generan un mayor valor a las actividades administrativas y 
pedagógicas. Tomando en consideración lo anterior, se observa que el 15% del total de los 
docentes y directivos califican como “deficiente” el nivel de contribución a la innovación, 
en tanto que, el 35% de los encuestados califican como “regular”. Asimismo, el 35% 
califican como “bueno”, finalmente el 15% califica como “excelente” el nivel de 
contribución a la innovación. 
 
Tabla 13 
Nivel de contribución a la innovación. 





Deficiente 3 15 15% 15% 
Regular 7 35 35% 50% 
Bueno 7 35 35% 85% 
Excelente 3 15 15% 100% 















Nivel de contribución a la innovación





Prueba de contrastación de hipótesis 
 
Resultados prueba de normalidad de datos 
 
Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características de 
normalidad de la población de estudio, teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
eligieron las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. Para la prueba de 
normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov. 
 
a. Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
Ho       Los datos de la población de estudio provienen de una distribución normal. 
H1       Los datos de la población de estudio no provienen de una distribución normal. 
b. Para un nivel de significancia de alfa igual a  0,05. 
c. Para Sig. (alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
          Para  Sig. (alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
d. El resultado de la prueba de normalidad para las variables es: 
 
Tabla 14 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
El enfoque 
estratégico en la 
gestión 
administrativa   
Pertinencia de los 
instrumentos de 
gestión en la 
institución 
educativa 
N 20 20 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,948 0,544 
Sig. asintót. (bilateral) 0,575 0,861 
 





1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,575 y 0,861. 
2. Luego el valor Sig. (alfa) >0,05, entonces, se acepta la hipótesis nula.  Luego los 
datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal. 
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
  
Resultados de las pruebas de contrastación de hipótesis 
 
Se aplicó la prueba estadística r de Pearson, mediante esta técnica estadística 
contrastaremos las  hipótesis de investigación. 




El recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
 
 
El estudio de correlación se ha ejecutado con el Programa Estadístico para Ciencias 
Sociales (SPSS versión 19.0) obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Contrastación de Hipótesis General: 
a) Planteamos las hipótesis estadísticas:  
Hi:  El enfoque de gestión administrativa determina la pertinencia de los instrumentos de 
gestión, en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito san juan bautista, 




Ho:  El enfoque de gestión administrativa no determina la pertinencia de los instrumentos 
de gestión, en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito san juan 
bautista, provincia de Ica. 
b) Nivel de significancia de 5%. 
c) Aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado:  
 
Tabla 15 












Correlación de Pearson 1 0,805(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 




Correlación de Pearson 0,805(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 20 20 
 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)                
                      
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se determina que existe correlación estadísticamente 
significativa de 0,805 entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre 
las variables es de 80,5 % aproximadamente. Se infiere que el enfoque de gestión 
administrativa está asociado con la pertinencia de los instrumentos de gestión; con un nivel 
de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Contrastación de la primera hipótesis específica 
  




Hi  El enfoque estratégico en la gestión administrativa determina el nivel de respuesta a 
la demanda académica en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito 
san juan bautista, provincia de Ica. 
Ho El enfoque estratégico en la gestión administrativa no determina el nivel de respuesta 
a la demanda académica en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, 
distrito san juan bautista, provincia de Ica. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05  




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:     
 
 
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 19,0) 
 
Tabla 16 











Correlación de Pearson 1 0,756(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 




Correlación de Pearson 0,756(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 20 20 
            ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)        
                             
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 005; se 




Luego, del resultado obtenido se verifica la existencia de correlación 
estadísticamente significativa de 0.756; por lo que se establece la existencia relación 
significativa entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables es del 75.6% aproximadamente. Se infiere que el enfoque de gestión 
administrativa está asociado con el nivel de respuesta a la demanda académica en la 
institución educativa; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Contrastación de la segunda hipótesis específica 
  
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  El enfoque estratégico en la gestión administrativa determina el nivel de respuesta a la 
demanda social en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito san juan 
bautista, provincia de Ica. 
Ho  El enfoque estratégico en la gestión administrativa no determina el nivel de respuesta a 
la demanda social en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito san 
juan bautista, provincia de Ica. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05  





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:      
 
 














Nivel de respuesta 





Correlación de Pearson 1 0,678(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 20 20 
Nivel de 
respuesta a la 
demanda social 
Correlación de Pearson 0,678(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 20 20 
 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).                        
 
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
  
Luego, del resultado obtenido se determina que existe correlación estadísticamente 
significativa de 0,678; señalándose relación entre las variables x y, es decir, que la relación 
o dependencia entre las variables es del 67,8% aproximadamente. Se infiere que el enfoque 
de gestión administrativo está asociado con el nivel de respuesta a la demanda social; con 
un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Correlación de la tercera hipótesis específica 
  
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  El enfoque estratégico en la gestión administrativa determina el nivel de contribución a 
la innovación, en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito san juan 
bautista, provincia de Ica. 
Ho   El enfoque estratégico en la gestión administrativa no determina el nivel de contribución 
a la innovación, en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, distrito San Juan 




b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0.05  





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo: 
 
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 15.0) 
 
Tabla 18 












Correlación de Pearson 1 0,775(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 20 20 
Nivel de 
contribución a la 
innovación 
Correlación de Pearson 0,775(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 20 20 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).                        
 
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se determina que existe correlación estadísticamente 
significativa de 0,775; señalándose relación entre las variables x y, es decir, que la relación 
o dependencia entre las variables es del 77,5% aproximadamente. Se infiere que el enfoque 
de gestión administrativo está asociado con el nivel de contribución a la innovación; con 








1. Existe correlación estadísticamente significativa de 0,805 entre las variables x y, es 
decir, que la relación o dependencia entre las variables es de 80,5 % 
aproximadamente. Por lo cual, se infiere que el enfoque de gestión administrativa 
determina la pertinencia de los instrumentos de gestión, en la institución educativa 
22340, caserío el Carmen, distrito san juan bautista, provincia de Ica; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Tal como se muestra, en la tabla 7 y figura 7, donde el 35% de los docentes y 
directivos de la muestra califican como “bueno” el enfoque estratégico en la gestión 
administrativa, mientras que el 10% califica como “excelente” dicho enfoque en la 
institución educativa 22340. Mientras que el 30% de encuestados califica como 
“bueno” la Pertinencia de los instrumentos de gestión y un 25%, lo califica como 
“excelente” dicha variable en la institución educativa 22340, caserío el Carmen, 
distrito san juan bautista, provincia de Ica. 
Tal como lo manifiesta Robles (2009) en su tesis de Maestro, titulado: La propuesta 
de gestión  educativa del  Proyecto Educativo Institucional y su relación con la 
calidad de los procesos institucionales en la institución educativa “San Francisco” del 
distrito de Cocas, Provincia de Castrovirreyna, Región Huancavelica-2009, 
presentado en la Universidad Nacional de Educación-Lima, Perú; la cual tuvo como 
objetivo “Determinar el  grado de relación existente entre  la propuesta de gestión  
educativa del  Proyecto Educativo Institucional  y  la  calidad  de los procesos  
institucionales” y concluyendo que, “la propuesta pedagógica es calificada por el 
26,3% del total de la muestra, como deficiente, en tanto que el 42,1 % la califica 
como  regular. Finalmente el 31,6 % la consideran buena. Mientras que el proceso de 




deficiente por el  38 % de los integrantes de la muestra; el 48 %  lo califican como 
regular, en tanto que el 14 % lo considera, bueno. Por tanto, la  propuesta 
pedagógica, que sirven de orientación para la acción docente, está relacionada de 
forma positiva moderada (0,472) con los procesos de enseñanza que desarrollan los 
docentes en la institución educativa “San Francisco” del Distrito de Cocas. 
 
2. Por su parte, existe correlación estadísticamente significativa de 0.756; por lo que se 
establece la relación significativa entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 75.6% aproximadamente. Se infiere que el 
enfoque de gestión administrativa está asociado con el nivel de respuesta a la 
demanda académica en la institución educativa; con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error. 
Tal como se muestra en tabla 11 y figura 11, donde el 35% califica como “bueno” el 
Nivel de respuesta a la demanda académica y el 20% lo califica como “excelente”. 
 
3. Además, existe correlación estadísticamente significativa de 0,678; señalándose 
relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables es del 67,8% aproximadamente. Por lo que, se infiere que el enfoque de 
gestión administrativa está asociado con el nivel de respuesta a la demanda social; 
con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Tal como se muestra en la tabla 12 y figura 12, donde el 40% de los encuestados 
califica el nivel de respuesta a la demanda social como “bueno”, y un 10% lo califica 
como “excelente”. 
 
4. Por último, existe correlación estadísticamente significativa de 0,678; señalándose 
relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las 




gestión administrativa está asociado con el nivel de contribución a la innovación; con 
un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Tal como se muestra en la tabla 13 y figura 13, donde el 35% de los encuestados 



























1. Existe relación directa entre el enfoque estratégico en la gestión administrativa y la 
pertinencia de los instrumentos de gestión, en la institución educativa 22340, caserío 
El Carmen, distrito San Juan Bautista, provincia de Ica. Dicho resultado se refrenda 
con un valor correlacional de 0,805, por lo cual se infiere que,  la pertinencia de los 
documentos de gestión  está determinada en un 64,8%  por el enfoque estratégico. 
 
2. Existe relación directa entre el enfoque estratégico en la gestión administrativa y 
nivel de respuesta a la demanda académica en la institución educativa 22340, caserío 
El Carmen, distrito San Juan Bautista, provincia de Ica. Dicho resultado se refrenda  
con un valor correlacional de 0,756, por lo cual se infiere que,  el nivel de respuesta a 
la demanda académica está determinada en un 57,7% por el enfoque estratégico.  
 
3. Existe relación directa entre el enfoque estratégico en la gestión administrativa y el 
nivel de respuesta a la demanda social en la institución educativa 22340, caserío El 
Carmen, distrito San Juan Bautista, provincia de Ica. Dicho resultado se refrenda  
con un valor correlacional de 0,678, por lo cual se infiere que,  el nivel de respuesta a 
la demanda social está determinada en un 45,9% por el enfoque estratégico.  
 
4. Existe relación directa entre el enfoque estratégico en la gestión administrativa y el 
nivel de contribución a la innovación en la institución educativa 22340, caserío El 
Carmen, distrito San Juan Bautista, provincia de Ica. Dicho resultado se refrenda con 
un valor correlacional de 0,777, por lo cual se infiere que,  el nivel el nivel de 







1. Perfeccionar el proceso de identificación de la demanda académica de los estudiantes 
a fin de estructura un currículo pertinente que incorpore contenidos y experiencias 
significativas relacionadas al entorno real del estudiante. 
 
2. Perfeccionar el proceso de identificación de la demanda social a efectos de conectar 
el proceso de formación de los estudiantes con las tendencias internacionales y las 
exigencias sociales del país, con el fin de insertarlos en los escenarios tecnológicos, 
laborales y sociales contemporáneos.  
 
3. Entrenar a los docentes y estudiantes en la creatividad y la innovación, con el fin de 
desencadenar procesos de indagación y de experimentación, en los campos de la 
docencia, la didáctica y los aprendizajes, recogiendo los aportes de la comunidad 
educativa e incorporando el uso de las nuevas tecnologías. 
 
4. Diseñar un programa de mejoramiento en el ámbito de la gestión estratégica 
orientado al desarrollo institucional de la Escuela, sus procesos y servicios, desde la 
utilización de sus fortalezas asociadas a las oportunidades y en concordancia con la 
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Apéndice 1: Matriz de consistencia 
Gestión administrativa estratégica y pertinencia de los instrumentos de gestión, en la institución educativa Nº 22340 - El Carmen, 
distrito San Juan Bautista, provincia de Ica 






¿En qué medida, el enfoque estratégico en la 
gestión administrativa, determina la 
pertinencia de los instrumentos de gestión, en 
la institución educativa Nº 22340-El Carmen, 




- ¿En qué medida, el enfoque 
estratégico en la gestión 
administrativa, da respuesta a la 
demanda académica en la institución 
educativa Nº 22340 El Carmen, 
distrito San Juan Bautista, provincia 
de Ica? 
 
- ¿En qué medida, el enfoque 
estratégico en la gestión 
administrativa, da respuesta a la 
demanda social en la institución 
educativa Nº 22340 El Carmen, 




Determinar en qué medida, el enfoque 
estratégico en la gestión administrativa 
determina la pertinencia de los 
instrumentos de gestión, en la institución 
educativa Nº 22340-El Carmen, distrito 




- Establecer nivel de relación 
existente entre el enfoque 
estratégico en la gestión 
administrativa y el nivel de 
respuesta a la demanda académica 
en la institución educativa Nº 
22340- El Carmen, distrito San 
Juan Bautista, provincia de Ica. 
 
- Establecer nivel de relación 
existente entre el enfoque  
estratégico en la  gestión 
administrativa y el nivel de 
respuesta a la demanda social en 
General: 
 
El enfoque de gestión 
administrativa determina la 
pertinencia de los instrumentos de 
gestión, en la Institución Educativa 
Nº 22340 - El Carmen, distrito San 





- El enfoque de gestión 
administrativa determina el 
nivel de respuesta a la 
demanda académica en la 
institución educativa Nº 
22340 - El Carmen, distrito 
San Juan Bautista, 
provincia de Ica. 
 
- El enfoque de gestión 
administrativa determina   
el nivel de respuesta a la 




El enfoque estratégico 
en la gestión 
administrativa.  







estratégico   
  
 
Variable 2 :  
 
Pertinencia de los 
instrumentos de gestión 








- ¿En qué medida, el enfoque 
estratégico en la gestión 
administrativa, contribuye a la 
innovación en la institución educativa 
Nº 22340 El Carmen, distrito San 





la institución educativa  Nº  
22340-El Carmen, distrito San 
Juan Bautista, provincia de Ica. 
 
- Establecer nivel de relación 
existente entre el enfoque 
estratégico en la gestión 
administrativa y el nivel de 
contribución a la innovación en la 
institución educativa Nº 22340- 
El Carmen, distrito San Juan 
Bautista, provincia de Ica 
 
institución educativa Nº 
22340-El Carmen, distrito 
San Juan Bautista, 
provincia de Ica. 
 
- El enfoque de gestión 
administrativa determina el 
nivel de contribución a la 
innovación, en la institución 
educativa  Nº  22340- El 
Carmen, distrito San Juan 
Bautista, provincia de Ica. 
-   Nivel de respuesta a 
la demanda 
académica. 
-   Nivel de respuesta a 
la demanda social 
-   Nivel de 

























Cuestionario “Enfoque estratégico en la gestión administrativa” 
Indicaciones:  
El cuestionario nos permite consignar organizadamente información relacionada al enfoque 
estratégico en la gestión administrativa. Será llenada por los docentes. Considerando la siguiente 
escala: 
 





ITEM VALORACION  
1 2 3 4 
Enfoque gerencial   
01 Nivel de desarrollo de su visión institucional      
02 Nivel de desarrollo de su mision institucional     
03 Nivel de identificación de objetivos estratégicos     
04 Grado de articulación de la visión, mision y objetivo estratégico     
05 Grado de liderazgo      
06 Nivel de ejercicio de la gerencia      
 Enfoque estratégico   
07 Identificación de las fortalezas institucionales     
08 Identificación de las oportunidades en el contexto de espacio y tiempo      
09 Identificación de las debilidades institucionales     
10 Identificación de las amenazas en el contexto       
11 Incorporación del mejoramiento continuo     
12 Nivel de coordinación de las actividades de capacitación.     
13 Implementación de prácticas innovadoras en su rol como docente.     
14 Nivel de apoyo a los docentes sobre el uso de los recursos de aprendizaje.     
















Ficha de observación 
“Pertinencia de los instrumentos de gestión” 
 
Instrucciones: 
o De acuerdo a como consideres, coloca un aspa (X) dentro del recuadro correspondiente a la alternativa sugerida. 
Considere las siguientes categorías: 
 
    4 (Muy bien) 3    (Bien)     2  (regular)         1 (deficiente) 
 
Ítems  
Respuesta a la demanda académica 
Escala 
N° 4 3 2 1 




   
02 Identifican las demandas de aprendizaje de los estudiantes y las transforma en 
“aprendizajes esperados” 
    
03 Elaboran un proyecto curricular orientado al desarrollo de las competencias del nivel.     
04 Elaboran un proyecto curricular que toma como base el diagnostico pedagógico de los 
estudiantes. 
    
05 Elaboran un proyecto curricular de área prevé las  rutas de aprendizaje en concordancia 
con los contenidos y actividades previstas. 
    
06 La elaboración del proyecto curricular prevé el sistema de evaluación de aprendizajes.     
07 Los procesos de programación curricular atienden los intereses y necesidades de los 
estudiantes. 
    
08 Programan en función de los recursos didácticos disponibles.     
09 Programan en función de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes.     
10 Programan en función de las inteligencias múltiples de los estudiantes.     
 Respuesta a la demanda social      
11 Los documentos de gestión concuerdan con las tendencias del mundo.       
12 Los documentos de gestión concuerdan con las exigencias del país.     
13 Los documentos de gestión concuerdan con las exigencias de la Región     
14 Los documentos de gestión se orientan a la formación de valores éticos     
15 Los documentos de gestión se orientan a la formación de valores tecnológicos     
16 Los documentos de gestión se orientan a la formación de valores sociales      
 Nivel de contribución a la innovación     
17 El Proyecto Educativo Institucional se articula a la innovación pedagógica.     
18 El Proyecto Educativo Institucional se articula a la innovación en gestión.     
19 El Proyecto Curricular incorpora métodos didácticos innovadores.     









Apéndice 4.  
Informe de validación de instrumentos 
Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
 
 
Cuestionario N° 1 
 
“Enfoque estratégico en la gestión administrativa” 
 
 
I. Datos Generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora 
Docente Escuela de Postgrado Universidad San Juan Bautista 
 
1.3. Nombre del instrumento 
Cuestionario N°1 “Enfoque Estratégico en la Gestión Administrativa” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento    
 SALCEDO MANCHEGO Jenny Betty – Ex alumna de la Escuela de Postgrado  de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    85 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
 
    85 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances del enfoque 
estratégico en la gestión 
administrativa 
    85 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 




Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
    85 % 
Intencionalidad Adecuado para establecer el 
resultado del enfoque 
estratégico en la gestión 
administrativa 
    85 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
 
    85 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
    85 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 




III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems 

















                           
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 









Apéndice 5.  
 
Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario N°1 
“Enfoque estratégico en la gestión administrativa” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 
1.3. Nombre del instrumento :  
Cuestionario N°1 “Enfoque Estratégico en la Gestión Administrativa” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación. 
 
1.5 Autor del instrumento:     
SALCEDO MANCHEGO Jenny Betty – Exalumna de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
   75 %  
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
 
   75 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances del enfoque 
estratégico en la gestión 
administrativa 
   75 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
   75 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
   75 %  
Intencionalidad Adecuado para establecer el 
resultado del enfoque 
estratégico en la gestión 
administrativa 




Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
   75 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
   75 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   75 %  
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar que en su estructura 
interna presenta consistencia. Se evidencia relación directa entre los ítems que lo 

















                                  
                                                                           _________________________ 




















Apéndice 6.  
Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario n°1 
“Enfoque estratégico en la gestión administrativa” 
 
 
I. Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
  Dra. Haydee Rodríguez Navarro 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
  Docente Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento :  
Cuestionario N°1 “Enfoque Estratégico en la Gestión Administrativa” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:     
SALCEDO MANCHEGO Jenny Betty – Ex alumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un lenguaje 
claro 
 
   75 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
 
   75 %  
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
del enfoque estratégico en la 
gestión administrativa 
   75 %  
Organización Existe una organización lógica 
y coherente 
 
   75 %  
Suficiencia Comprende aspectos en calidad 
y cantidad 
 
   75 %  
Intencionalidad Adecuado para establecer el 
resultado del  enfoque 




estratégico en la gestión 
administrativa 
Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
científicos 
 
   75 %  
Coherencia Entre los índices e indicadores 
 
   75 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
 
   75 %  
 
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 

















                                  
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
















Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
 
Cuestionario N°2 
“Pertinencia de los instrumentos de gestión  
En la institución educativa” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado Universidad San Juan Bautista 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
 
Cuestionario N°2: “Pertinencia de los instrumentos de gestión en la institución 
educativa” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en 
relación con la segunda variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento: 
SALCEDO MANCHEGO Jenny Betty – Exalumna de la Escuela de Postgrado 
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    85 % 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
    85 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de la pertinencia de 
los instrumentos de gestión  
en la institución educativa 
    85 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    85 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 




Intencionalidad Adecuado para establecer la 
pertinencia de los 
instrumentos de gestión  
en la institución educativa 
    85 % 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos de la 
pertinencia de los 
instrumentos de gestión  
en la institución educativa 
    85 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    85 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 




III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems 











                                   Lima, 20 de octubre de 2015 
 
 
                           
 
 
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 












Apéndice 8.  
Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
 
Cuestionario N°2 
“Pertinencia de los instrumentos de gestión en la institución educativa” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
  
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: “Pertinencia de los instrumentos de gestión en la institución 
educativa” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento en relación 
con la segunda variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Salcedo manchego jenny BETTY– Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75 %  
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
   75 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de la pertinencia 
de los instrumentos de 
gestión  
en la institución educativa 
   75 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   75 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
   75 %  
Intencionalidad Adecuado para establecer 
la pertinencia de los 
instrumentos de gestión  




en la institución educativa 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de la 
pertinencia de los 
instrumentos de gestión  
en la institución educativa 
   75 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   75 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
   75 %  
 
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su estructura 
interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems que lo 















                           
                                                                        _________________________ 

















Apéndice 9.  
Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario n°2 
“pertinencia de los instrumentos de gestión  
En la institución educativa” 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1 Apellidos y nombre del informante : 
  Dra. Haydee Rodríguez Navarro 
 
1.2 Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3 Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: “Pertinencia de los instrumentos de gestión en la institución 
educativa” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la segunda variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:  
 SALCEDO MANCHEGO Jenny Betty – Exalumna de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75 %  
Objetividad No presenta sesgo ni induce  
respuestas. 
   75 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de la pertinencia de 
los instrumentos de gestión  
en la institución educativa 
   75 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   75 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
   75 %  
Intencionalidad Adecuado para establecer la 
pertinencia de los 
instrumentos de gestión  




en la institución educativa 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos de la 
pertinencia de los 
instrumentos de gestión  
en la institución educativa 
   75 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   75 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 




III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 
aplicación, previa comprobación de confiabilidad a través del coeficiente alfa de Cronbach. 
 
 












                           
                                                                        _________________________ 
                                                                          Firma del Experto Informante 
 
 
 
75 % 
